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Esta semana: 
 Documento de Trabajo elaborado por el Dr. Heber Arbuet Vignali y Mag. Daniel Vignali 
Giovanetti para el CURI sobre el CASO N° 135 de la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.Las 
fábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay. Argentina con Uruguay. Fallo del 20 de abril 
de 2010. Véalo aquí.  
 La semana pasada se llevó a cabo, en la ciudad de Toronto, la reunión del G20. Vea la declaración 
final de la reunión. Véalo aquí. 
 La crisis económica ha puesto sobre el tapete el debate sobre el keynesianismo. Pero, ¿es que Keynes 
ha vuelto? ¿Que nunca se fue? ¿O que nunca estuvo realmente? El Profesor de la Universidad de 
Cornell, Jonathan Kirshner, discute el asunto en torno a la reseña de tres nuevos libros sobre 
Keynes. Véalo aquí. 
 El Centro de Documentación de la Embajada de los Estados Unidos de América tiene el agrado 
de compartir con Ud. algunos artículos sobre el Informe anual sobre Trata de Personas (TIP) de 
2010 publicado por el Departamento de Estado. Véalo aquí. 
 
